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Dua mantan TNC UNIMAS terima Darjah 
Kebesaran Sarawak 
on 18 March 2015. 
  
KOTA SAMARAHAN, 18 Mac 2015 : Sekalung tahniah diucapkan kepada dua orang mantan Timbalan Naib Canselor 
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), Profesor Dr Fatimah Abang dan Profesor Dr Peter Songan atas pengurniaan 
Darjah Utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang, (Johan Bintang Kenyalang) (JBK). 
Pengurniaan telah disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama (TYT) Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud di Astana 
Negeri, pada hari ini. 
Profesor Dr Fatimah Abang merupakan mantan Timbalan Naib Canselor Akademik dan Antarabangsa UNIMAS selama 
enam tahun dan bertugas sebagai Profesor Sistematik Entomologi di Fakulti Sains dan Teknologi Sumber UNIMAS. 
Manakala Profesor Dr Peter Songan merupakan mantan Timbalan Naib Canselor Penyelidikan dan Inovasi UNIMAS 
lebih kurang enam tahun sebelum bersara pada tahun lepas dan masih berkhidmat secara kontrak sebagai Profesor 
Pembangunan Sumber Manusia di Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia UNIMAS. 
 
